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Візуальна частина будь-якого бренду – є однією з найголовніших складових 
успішності. В сучасному світі дуже важливо не тільки мати гарний продукт, а і 
його успішно презентувати через упаковку, образ, історію та вміння виділятися 
серед конкурентів. Все це є базовими складовими успішної взаємодії продукту та 
його потенційного покупця. 
Щоб в повній мірі мати гарний продукт, потрібно працювати над всіма 
складовими оформлення свого продукту, враховувати: актуальність, образ в 
суспільстві, мати цікаву історію. Все це є роботою не одного десятка років. 
Актуальність нашої роботи полягає в тому що, брендбук є важливішим 
елементом в становленні будь якого бренду чи компанії в сучасному світі. 
Оскільки брендбук безпосередньо пов’язаний з графічним дизайном, він завжди 
знаходиться на етапі живого розвитку, а тренди і тенденції в дизайні змінюються 
кожного року, тому їх потрібно постійно вивчати та досліджувати.  
Метою дипломної роботи є створення проекту брендбуку міста Суми. Це буде 
досягнуто завдяки виконанню таких завдань: 
 Визначити теоретичні засади для створення графічного дизайну 
 Визначити специфіку продукту 
 Розробити візуальний образ міста Суми 
 Створити логотип, сувенірну продукцію, зовнішню рекламу міста 
Практична значущість роботи полягає в тому, що зараз брендбук – є важливою 
частиною компанії, який не завжди реалізовується на гарному рівні. Проте від 
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того, наскільки продуманими і якісними будуть елементи брендбуку та його 
дизайну, безпосередньо залежить його ефективність. 
Структура роботи: дипломна робота складається з пояснювальної записки (яка 
включає вступ, підрозділами та список використаних джерел), творчого доробку 




Теоретичні засади дослідження 
1.1. Основні принципи створення брендбуку 
Брендбук  – офіційний документ компанії, що містить в собі інформацію 
про фірмовий стиль компанії та правила його використання в дизайні, опис 
ідеології бренду. 
Брендбук в собі містить: 
 Філософію, історія бренду 
 Ідеологічні цінності 
 Ключові ідентифікатори  
 Повідомлення 
 Канали передачі повідомлення 
 Методи передачі повідомлень до аудиторії: тексти, відео, фото, аудіо  
Без цих аспектів брендбук не може бути в повній мірі ефективним. Необхідно 
заздалегідь прораховувати всі нюанси та опрацьовувати асоціативний ряд. 
Управління асоціаціями споживача – наймогутніша зброя, що забезпечує успіх 
бренду.  
Як зазначає Стівен Річардз Кові – американський освітянин, письменник, в своїй 
книзі «7 звичок надзвичайно ефективних людей»: «Двоє людей можуть бачити 
одне й те саме по-різному й водночас мати рацію» [1, c. 38]. Саме так повинен 
впливати фірмовий стиль на споживача. Ключ до цього – якісно розроблений 
брендбук, який містить у собі не тільки технічні аспекти, але і спрямований на 




1.2. Графічний дизайн як сучасне мистецтво 
Основну частину будь-якого брендбуку займає графічний дизайн. Дуже 
складно одразу сказати що таке графічний дизайн. Це поняття що приховує в собі 
дуже багато аспектів з різних сфер діяльності. 
Графічний дизайн – це процес створення художньо-графічних елементів з метою 
досягнення певних цілей. Графічний дизайн є базовим етапом в розвитку 
соціальної культури життя та має значуще місце в становленні поп-культурних 
цінностей. 
Завжди перед реалізацією графічного дизайну стоїть ідея, концепт, те що ми 
хочемо передати, яку емоцію ми намагаємося викликати. Потрібно мати чітке 
розуміння тенденцій в дизайні, дотримуватись естетичності та лаконічності щоб 
виконати основне завдання – візуалізація інформації. 
Скотт МакКлуд – американський карикатурист і теоретик коміксів, у своїх 
роботах пише «Митці цілого світу балансують, щоб не сказати забагато чи 
замало» [8, с. 85]. 
Графічний дизайн – мистецтво яке повинно завжди балансувати між естетикою та 
інформацією у своєму повідомленні. 
Важливою частиною графічного дизайну є чітке розуміння трендів та тенденцій, 
це постійна робота над своїми думками. Зараз актуальною тенденцією в дизайні є 
простота, щось звичайне, але вміти придавати буденним речам унікальності, 
неповторності. Остін Клеон у своїй книзі «Дай жару: 10 кроків до креативної 
майстерності» написав: «Звичайне + Більше уваги = Надзвичайне» [4, с. 106]. 





Обґрунтування інформаційного продукту 
31.07.2019 року було підписано договір № 388/11-19 про надання послуг 
«Розробка візуальної концепції бренда міста – основна ідея бренду та її 
візуалізація», між замовником: Виконавчий комітет Сумської міської ради, та 





Мета та призначення:  
 Розробити візуальну концепцію бренду міста Суми – основна ідея 
бренду та її візуалізація, що сприятиме підвищенню привабливості 
бізнес середовища, реалізації міжнародних проєктів, залученню 
інвестицій, встановленню партнерських відносин з українськими та 
європейськими містами, збільшенню кількості гостей міста, посилення 
самоідентифікації мешканців. 
Вихідні дані:  
 Затверджена комунікаційна концепція бренда міста. 
Завдання: 
 Розробка концепт-дизайну логотипа; 
 Презентація та обґрунтування обраної «карти настрою «бренду». 
Склад послуг: 
 Візуалізація змістовних полів; 
 Візуалізація основної ідеї бренда; 
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 Підготовка до презентації логотипу. 
Результат: 
 Логотип: 
 Фірмові кольори: 
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 Фірмовий шрифт: 
 Слоган:  







Джейсон Фрайд та Девід Хайнемайєр Хенссон в своїй книзі «REWORK» 
написали просту думку яка увійшла в основу роботи над брендбуком – 
«Зосереджуйтесь на незмінних речах» [3, c. 61]. Саме ці «незмінні речі» і є 
найвпізнаванішими елементи будь-якого бренду. Аналізуючи брендбуки минулих 
років, одразу видно часту присутність таких елементів: 
 Три сумки 
 Альтанка 
 Цукор 
 Церкви, собори 
 Троянди  
В книзі «Кради як митець. Креативні «фішки», про які тобі ніхто не розповість», 
автор каже: «Виглянь у вікно, оглянь вулиці, вийди на вулицю, з’їж бутерброд» 
[5, c. 74]. Саме концепт «оглянь вулиці», має центральну ідею в роботі. 
Авторський задум роботи полягає у створенні брендбуку міста Суми, який буде 
присвячено його екологічності та осучасненню, що є актуальним в наш час. 
Зміст брендбуку: 
 Опис бренду: цінності бренду, концепція. 
 Корпоративний стиль: фірмові кольори, типографіка, правила 
використання логотипу. 
 Документація: візитні картки, папка, конверт, бейдж. 
 Сувенірна продукція: блокноти, ручки, календар, значки, футболки, 
повітряні кульки. 
 Зовнішня реклама: афіші, рекламні щити, громадський транспорт. 
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ІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ: ПРОЕКТ БРЕНДБУКУ МІСТА СУМИ 
Логотип: 
Враховуючи актуальність мінімалізму в наш час, було вирішено робити 
простий, але легко впізнаваний логотип. За основу взято три квадрати, які 
перетинаються між собою та створюють дерево. Квадрати як символ 
осучаснення та переосмислення трьох сумок, що є давнім та ключовим 
елементом в зображенні нашого міста. Дерево як символ екологічності та 
осучаснення міста, що є актуальною проблемою на тільки в локальних 






За основу взято зелений «Арлекін» колір як елемент екологічності міста. 
Колір має різні відтінки: верхня частина плавно перетікає в «Помірний 
аквамариновий» як символ чистого неба, нижня частина в «Захисний хакі» як 
символ єднання з природою. 
 
Слоган та фірмовий шрифт: 
Для набору назв, заголовків та тексту використовується шрифт KyivType Sans 
в шістьох накресленнях: Light, Regular, Medium, Bold, Heavy, Black. 
Слоган «СУМИ ЗЕЛЕНЕ МІСТО» має просте значення що легко характеризує 
концепцію брендбуку та основну його ідею. Слоган зроблено в накресленні 

























Реклама створена з мінімальним втручанням до фотографії, образ 
недоторканності, як і основна думка брендбуку: невтручання в первородність 
природи та її елементів, саме тому було вирішено додати невеликий білий 


























Якісний брендбук – основний елемент успішності становлення бренду, в 
якому дуже важливим є правильне поєднання: часу, ідеї, історії, цілей, графічного 
оформлення. 
За результатами роботи можна зробити такі висновки: 
1. Навіть без 120 тисяч гривень, які виділив Виконавчий комітет Сумської 
міської ради на створення брендбуку, можна створити актуальний та 
сучасний образ міста. 
2. Створений брендбук не має в собі клішованих елементів міста Суми, а 
лише передає їх суть за допомогою графічного дизайну. 
3. Брендбук який розроблено, має всі ключові пункти для його повної 
реалізації в місті Суми: 
 Простий логотип 
 Фірмові кольори 
 Шрифт 
 Приклади сувенірної продукції 
 Приклади зовнішньої реклами  
 Приклади поліграфічної продукції 
 Приклади реалізації на громадському транспорті та в соціальних 
мережах 
